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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la incidencia de 
los arrendamientos en los estados financieros de las empresas agentes de carga 
del distrito de Callao, en vista de que existen muchas empresas de este rubro que 
pese a tener una gran cantidad de arrendamientos no aplican la norma NIIF 16. 
Gracias al trabajo de investigación, se pudo concluir que los arrendamientos si 
incidieron en los estados financieros que presentaron las empresas agentes de 
carga del distrito Callao. 
Dentro de los resultados más relevantes encontramos que la mayor parte del 
personal contable de las empresas agentes de carga no aplica de manera correcta 
la evaluación de sus arrendamientos bajo los criterios de la NIIF 16 lo cual incide 
de manera negativa en la razonabilidad de los estados financieros, generando que 
la información de sus estados financieros en el ejercicio 2019 no hayan sido los 
correctos. 
Se trabajó la investigación en base a la fuente de la Norma Internacional de 
Información financiera 16, donde encontramos los criterios que se deben tomar en 
cuenta para contabilizar los arrendamientos para efecto de que los estados 
financieros brinden información razonable, ya que estos son fuente de información 
útil para los usuarios a la hora de tomar decisiones. 
Palabras claves: Arrendamientos, Estados financieros, Norma. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño de investigación no 
experimental transversal correlacional-causal, aplicada a una población de 40 
personas del área contable de las empresas agentes de carga en mención que 
resultó a la vez ser la muestra considerando que utilizamos la muestra censal. Por 
otro lado, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, a través 
del cuestionario como instrumento. Para determinar la confiabilidad de dicho 
instrumento utilizamos el coeficiente Alfa de Cronbach, para la validez el juicio de 






The purpose of this research paper is to determine the impact of leases on the 
financial statements of freight agents in the Callao district, given that there are many 
companies in this area that despite having a large number of leases do not apply 
IFRS 16. 
Research was carried out on the basis of the source of International Financial 
Reporting Standard 16, where we find the criteria to be taken into account for the 
purpose of providing reasonable information by the financial statements, as these 
are useful information for users when making decisions 
The research was of an applied type, with a design of non-experimental cross- 
causal research, applied to a population of 40 people in the accounting area of the 
companies cargo agents in mention that turned out to be the sample considering 
that we used the census sample. On the other hand, the technique used for data 
collection was the survey, through the questionnaire as an instrument. To determine 
the reliability of this instrument we use the Cronbach Alpha coefficient, for the validity 
of the expert judgment and for the validation of the hypotheses The Statistic Rho of 
Spearman was used. 
Among the most relevant results we find that most of the accounting staff of the 
cargo-bearing companies do not properly apply the evaluation of their leases under 
the criteria of IFRS 16 which negatively affects the reasonableness of the financial 
statements, resulting in the fact that the information in their financial statements in 
the 2019 financial year were not correct. 
Thanks to the research work, it was concluded that the leases did have an impact 
on the financial statements presented by the companies freight agents of the Callao 
district. 




En la actualidad; las organizaciones empresariales tienen la gran necesidad de 
homogenizar la información financiera para el crecimiento de sus negocios. Basado 
en ello la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha emitido desde 
sus inicios normas relacionadas a la información financiera, que se encargan de 
regularizar los tratamientos contables a nivel mundial, tal es el caso de la NIIF 16, 
denominada Arrendamientos, que reemplaza a la NIC 17 y que entró en vigencia 
de manera obligatoria el 1° de enero del 2019. 
Si bien bajo la perspectiva financiera la figura del arrendamiento resulta ser la mejor 
alternativa para las empresas porque les brinda la posibilidad de pagar en cuotas 
lo que sería inversión líquida si se comprase un bien; para la IASB la clasificación
 que existe de estos arrendamientos generaba distorsión básicamente en los
 Estados Financieros del arrendatario, a consecuencia de ello la norma ahora regula
 que tanto los arrendamientos operativos como financieros tendrán la misma forma
 de contabilizarse. Sin duda esto conlleva cambios para las empresas arrendatarias
 que aún no han estimado en su totalidad, pues todo depende de la cantidad de
 arrendamientos y del análisis que se realice de los contratos vigentes. 
En nuestro país uno de los sectores que debiera aplicar esta norma, por la cantidad 
de arrendamientos que tiene, es el de transporte puesto que no toda la flota de 
activos que poseen es propia, tal es el caso de las empresas agentes de carga 
ubicadas en el distrito Callao, pero considerando que en nuestra sociedad 
empresarial no todas las empresas de este rubro, a excepción de las que cotizan 
en la bolsa de valores, se ven obligadas a presentar sus estados financieros bajo 
normas de carácter internacional regulatorio que garanticen la razonabilidad de los 
estados financieros, es posible que estas empresas presenten problemas de 
distorsión en sus estados financieros por una falta de conocimiento y tratamiento 
contable de la norma. Por lo que surge la necesidad de investigar si el personal 
contable de estas empresas agentes de carga del Callao toma en cuenta los 
criterios de la norma para contabilizar los arrendamientos que tienen suscritos y así 
determinar si los estados financieros que elaboran son fiables y razonables. 
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¿De qué manera los arrendamientos inciden en los informes contables de 
empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019? 
¿De qué manera los arrendamientos inciden en la representación estructurada de 
la situación financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito 
Callao, 2019? 
Determinar la incidencia de los arrendamientos en los informes contables de las 
empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019. 
Teniendo en cuenta lo narrado previamente se formula el siguiente problema 
general de investigación: ¿De qué manera los arrendamientos inciden en los 
Estados Financieros de las empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019? 
Seguidamente de los problemas específicos: 
La importancia de absolver estas interrogantes radica en conocer como el grado de 
desconocimiento de los criterios de la norma afecta la información financiera de 
estas empresas agentes de carga, sabiendo ello pudimos plantear soluciones para 
que la información se oriente a ser transparente y razonable con la ayuda de la 
norma y conllevar a una buena toma de decisiones favoreciendo así a todos los 
usuarios de estos estados financieros, además de poder retroalimentar con los 
resultados de la investigación al personal contable de dichas empresas y 
consideren tomar las medidas. Así también el hecho de abordar la literatura de esta 
norma internacional para poder desarrollar la investigación repercute en fortalecer 
nuestros conocimientos en un campo que hoy en día es muy necesario para todo 
estudiante de Contabilidad. 
Para resolver las interrogantes de la investigación se planteó como objetivo general: 
Determinar la incidencia de los arrendamientos en los Estados Financieros de las 
empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019, ayudado de los siguientes 
objetivos específicos: 
Determinar la incidencia de los arrendamientos en la representación estructurada 
de la situación financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito 
Callao, 2019. 
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Los arrendamientos inciden en los informes contables de las empresas agentes de 
carga del distrito Callao, 2019. 
Los arrendamientos inciden en la representación estructurada de la situación 
financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019. 
La hipótesis general del trabajo de investigación fue que los arrendamientos inciden 
en los Estados Financieros de empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019 
y que las hipótesis específicas son: 
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Para abordar la variable independiente Arrendamientos consideramos citar trabajos 
como el de Quiroz, R. (2017) quien en su tesis Los Contratos de Arrendamiento 
según la NIIF 16, y su impacto en la Determinación del Impuesto a la Renta de la 
Empresa Industria Cavi S.A.C. en el Periodo 2017, planteó como objetivo 
determinar el impacto de los contratos de arrendamiento según la NIIF 16 en la 
determinación del Impuesto a la Renta, concluyendo que al identificar los contratos 
de arrendamiento pudo separar los arrendamientos de bajo valor y corto término 
para considerados como gastos, de los demás contratos que consideraría como 
activos por derecho de uso, además determinó usar la tasa incremental por 
préstamos para los contratos de arrendamientos con terceros cuando no se tiene 
pactado con el arrendador. 
Calle, R. y Figueredo, I. (2018) en su tesis: NIIF 16 Arrendamientos y la evaluación 
del impacto financiero y tributario en las empresas del sector construcción de Lima, 
Perú plantearon como objetivo evaluar el impacto financiero y tributario de la NIIF 
16, concluyendo que el impacto en el estado de resultados estaría en la reducción 
de los costos operativos y aumento de los gastos por amortización por derecho de 
uso y gastos financieros. Arrieta, M. (2019) en su trabajo de suficiencia profesional: 
Implementación de la NIIF 16 en una auditoría financiera (EY) a una empresa del 
sector retail tuvo como objetivo analizar la implementación de la NIIF 16 en los 
estados financieros arribando a la conclusión de que el modelo de riesgos y 
beneficios quedó de lado para dar pase al modelo de derecho de uso que genera 
impacto en el estado de situación financiera, porque se reconocen los activos 
controlados como activos en sí, aumentan los pasivos por las obligaciones futuras 
que se darán durante el plazo del contrato y disminuye el patrimonio por identificar 
más partidas de gastos. 
Villar, G. (2019) en su trabajo de suficiencia profesional: Evaluación de la aplicación 
de la NIIF 16 a una empresa manufacturera en el año 2019, tuvo como objetivo 
describir el proceso de revisión de la implementación de NIIF 16 realizada por el 
área contable de la Compañía desde la posición del auditor financiero externo 
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Por otro lado, Vadillo, C. (2018) en su tesis NIIF 16 Arrendamientos. Un estudio 
 
concluyendo que es fundamental realizar una evaluación a profundidad de cada 
contrato, por las exenciones de la norma para clasificar un arrendamiento, de esta 
manera se tiene un control para evitar caer en errores que sean materiales. 
Maldonado, M. y Vera, G. (2019) en su tesis Análisis de la NIIF 16: “Arrendamientos 
y sus consecuencias contables en el sector de telecomunicaciones en la ciudad de 
Guayaquil tuvo como objetivo analizar los componentes teóricos sobre las Normas 
Internacionales Financieras (NIIF) y sus consecuencias contables en los contratos 
de arrendamientos concluyendo que es necesaria la determinación de una tasa 
incremental para amoldarse a la norma y conocer el valor presente de los flujos de 
efectivo. 
Para abordar la variable dependiente Estados Financieros citamos a Aduviri, R. 
(2017) quien en su tesis Efectos de la adopción de las NIIF en los estados 
financieros de las empresas públicas peruanas de generación eléctrica propuso 
como objetivo analizar los efectos de la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF en los estados financieros del período 2013, 
concluyendo que el adoptar las NIIF involucra cambios en los procedimientos de 
elaboración de la información financiera requiriendo adecuaciones en las políticas 
contables, tecnología de información y comunicación, organización y en el perfil del 
personal. 
de 
su posible impacto y de la información divulgada sobre el mismo con el objetivo 
llegar a ver de manera aproximada el impacto que tendrá la implementación de la 
NIIF 16 en empresas del mercado continuo español, concluyó que los más 
favorecidos con la NIIF 16 serán los analistas e inversores quienes tendrán una 
presentación veraz de los estados financieros de las empresas afectas sin la 
necesidad de realizar ajustes. 
Herrera, D. y Mollesaca, N. (2015). En su tesis Impactos de la adopción de las NIIF 
en los Estados Financieros de la empresa Pigmentos S.A.C. dedicada a la 
producción de colorantes naturales para alimentos al 31 de diciembre del 2015 en 
la ciudad de Arequipa con el objetivo de establecer los impactos de la adopción de 
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las NIIF en los Estados Financieros de la empresa, concluyó que con la puesta en 
práctica de las NIIF los estados financieros de la organización revelan una 
perspectiva clara de la realidad económica del negocio que antes no se mostraba 
bajo PCGA, teniendo como cualidad que la información pueda ser comparable con 
otros periodos y otras organizaciones de la industria. Huamán, J. (2016) en su tesis 
Tratamiento de la NIC 16 y su incidencia en los Estados Financieros de las 
empresas textiles del distrito de Puente Piedra en el periodo 2016 tuvo el objetivo 
de determinar de qué manera el tratamiento de la Norma internacional de 
Contabilidad 16 incide en los estados financieros de dichas empresas, concluyendo 
que cuando las normas internacionales de Contabilidad no son aplicadas de la 
manera correcta, los Estados Financieros no muestran información razonable. 
Por último, La Rosa, A. (2019) quien en su tesis internacional; NIIF 16 un análisis 
del impacto en los estados financieros planteó como objetivo identificar y medir el 
impacto de la adopción de la NIIF 16 en ocho diferentes empresas, concluyó que el 
principal efecto de la adopción de esta nueva norma se refleja en el estado de flujo 
de efectivo en la cuanto a las actividades operativas ya que es relacionada al 
aumento de la depreciación. 
Álvarez (2016) refiere que La teoría científica de arrendamientos tiene sus orígenes 
en Roma con el locatio conductio, el cual fue reconocido como contrato consensual 
a finales de la República Romana donde una persona que es denominado locator 
entrega el disfrute de un bien a un conductor a cambio de una cantidad más 
conocida como merces. Su aceptación logró su máximo apogeo en las Siete 
Partidas de Alfonso X El Sabio (p.2). 
Gleeson White (como se citó en The New Yorker, 2012) refiere como teoría 
científica de Estados Financieros a la teoría del matemático y fraile Luca Pacioli 
quien en 1494 publicó en su libro una breve sección sobre la contabilidad de doble 
entrada, en la que los adeudos y créditos se plasman en dos columnas, la cual más 
adelante se hizo un método (s.p). Así lo reafirma, Smith, A. (2015) indicando que si 
bien este concepto de doble entrada ya existía en comerciantes Italianos fue Pacioli 
quien en su libro titulado “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proporcionalita" lo menciona formalmente. (p.132). 
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Dentro del enfoque conceptual del Arrendamiento, Mamani (2017) explica que el 
arrendamiento es un contrato que trasmite por un plazo de tiempo el derecho a 
tener el control en cuanto al uso de un activo previamente identificado a cambio de 
una contraprestación, estableciendo la existencia de este control siempre y cuando 
el cliente tenga el derecho a obtener beneficios de manera sustancial derivados del 
uso del activo y del propósito que le designe (p.10). 
Valdiviezo (2019) define un contrato como un acuerdo entre partes que generan 
obligaciones y derechos de grado exigible (p.13) Lambretón y Rivas (2017) indican 
que este contiene la figura de arrendamiento si se otorga al arrendatario la potestad 
del control sobre el uso del activo que se identifica en el mismo por un tiempo 
establecido a cambio de una contraprestación, requiriendo para ello una evaluación 
profesional. (p.85). 
La Real Academia Española (como se citó en Brantt y Mejias, 2018) define a un 
servicio como un intangible, que se da mediante un acuerdo en la que quien presta 
el servicio, hace algo en beneficio de la otra parte quien deberá retribuir tal servicio 
(s.p). 
Valdiviezo (2019) clasifica la tasa de interés en implícita e incremental, explicando 
que la primera es aquella tasa que permite igualar las cuotas de arrendamiento 
traídas a valor presente y el valor residual con la suma del valor razonable de activo 
arrendado y costos directos asumidos por el arrendador; la segunda establece 
tomar como referencia el interés a pagar en un supuesto de pedir un préstamo por 
el mismo monto y plazo del activo a arrendar. (pp.12-3). Cabe resaltar que la tasa 
implícita es difícil de determinar por lo que es mejor la segunda. 
Gálvez (2019) nos explica que el plazo de arrendamiento incluye adicionalmente 
del periodo no cancelable a los periodos para optar por una ampliación del acuerdo, 
siempre y cuando se tenga la certeza de que el arrendatario tomara dicha opción. 
Aclarando que el cómputo de la fecha de inicio de un arrendamiento se da cuando 
el arrendatario tiene a disposición el activo subyacente para su uso (pp. 6-7). 
Acerca de la separación de componentes Morales y Zamora (2018) explican que 
existe la posibilidad de que un contrato pueda contener componentes que no sean 
propiamente arrendamientos como por ejemplo los servicios y que por ello se debe 
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realizar una separación entre componentes que son arrendamiento de los que no 
son, siendo los primeros contabilizados como activo y pasivo por arrendamiento, 
mientras que los últimos se contabilizarán según la naturaleza del servicio. 
Asimismo, refiere que para realizar la separación de componentes en un contrato 
que incluye varios activos se analizará la dependencia que los componentes tengan 
entre sí. Detallando que la norma establece una especie de practicidad que es 
conveniente al arrendatario pues le da elección de no separar componentes en 
determinada clase de activo, por ejemplo, en aquella clase de activos en los que la 
separación no es posible o resulte no ser material (p.68-70). 
Valdiviezo (2019) señala que el activo subyacente, que es el sujeto de 
arrendamiento, se contabiliza al costo en la partida del activo tomando como base 
el importe de la medición inicial del pasivo al cual se suma los costos directos que 
haya asumido el arrendatario, la valoración de costos por retornar el activo 
subyacente al estado que refieren las condiciones del contrato menos cualquier 
incentivo por arrendamiento recibido. Para la medición inicial del pasivo se 
considera el importe de las cuotas traídas a valor presente, el importe de cuotas 
variables en función de un factor especificado en el contrato, los pagos por 
garantías y pagos por ejercer una opción de compra. (pp.21-2). 
Respecto a la transmisión de derecho este autor refiere que a la firma del contrato 
el arrendador cede todos los derechos sobre el activo al arrendatario, ya que, en la 
fecha del comienzo, el cliente obtendrá el derecho a usar el activo por un tiempo 
establecido, siendo así que el arrendador pone disponible el uso de tal activo. Con 
la transmisión de derecho también nace una obligación por parte del arrendatario a 
favor del arrendador y es el de abonar cuotas o pagos por el derecho otorgado. 
(p.14) Una vez iniciada la fecha estipulada en el contrato, el arrendador no tiene 
derecho a recobrar el uso del activo para sus propósitos durante el tiempo que se 
estableció en el contrato, a pesar de ser el propietario de dicho bien. (p.15). 
Valdiviezo (2019) afirma que el arrendatario tiene el derecho a dirigir el uso del bien 
cuando puede elegir como y para que propósito se usa el activo durante el periodo 
de arrendamiento, siendo que si el arrendador o proveedor es quien tiene el 
derecho o es quien destina el uso del activo no estaría calificado como 
arrendamiento. (p.21). 
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Dentro del enfoque conceptual de Estados financieros Román (2017) sostiene 
Sobre el derecho sustancial de obtención de beneficios Gálvez (2019) afirma que 
es básicamente el arrendatario quien puede beneficiarse económicamente por el 
uso del activo así sea subarrendando el activo. Estos beneficios económicos se 
tienen cuando se garantiza que el arrendador no tendrá el derecho sustantivo de 
sustitución, que es el de reemplazar el activo en arrendamiento por otros durante 
el periodo de uso obteniendo un beneficio económico que resulta mayor a los costos 
de sustitución propiamente dicho (p.8). 
que 
estos son la revelación primordial de la información financiera; representada de 
manera estructurada y en un periodo establecido, teniendo como propósito general 
brindar información para evaluar la posición financiera, así como el resultado de 
sus operaciones y las modificaciones tanto en sus recursos como fuentes, que son 
de gran utilidad para la toma de decisiones. (s.p). 
Fowler como se citó en (Seltzer, 2010) señala a los informes contables como el 
medio para hacer llegar la información desde los sistemas contables hacia los 
usuarios, clasificándolo en: informes contables de uso exclusivo de la 
administración, informes contables financieros para uso propio y de externos e 
informes para complementar a los estados financieros (p.116). 
Para Shoaf (2014) el Estado de Situación Financiera, también conocido como 
balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa en 
un determinado periodo. Su función principal es brindar información para la toma 
de decisiones. (párr.3) 
En cuanto al estado de Resultados Integrales, Casabona y Coville (2014) nos 
mencionan, que este muestra los ingresos netos que obtuvo la empresa en 
consecuencia de las operaciones de su giro de negocio, así como los gastos, costos 
y otros en los que incurrió, esto ayuda a determinar el resultado de un determinado 
periodo; esta información financiera es muy relevante pues ayuda a los inversores 
y acreedores a entender mejor los cambios ocurridos en el patrimonio de los dueños 
o accionistas, además de la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de 
efectivo en el futuro. (p.24). 
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Arias (2014) explica que el estado de flujo de efectivo detalla el origen y destino de 
los recursos en las actividades de operación de financiamiento y de inversión en un 
periodo, con el objetivo de complementar la información de los otros estados. 
Siendo que con el flujo de actividades de operación se pueden entender los 
ingresos y salidas de dinero empleados para llevar a cabo la actividad esencial del 
negocio, con el flujo de actividades de inversión entendemos el movimiento de 
efectivo por actividades distintas al giro como ejemplo el ingreso por intereses de 
depósitos y con el flujo de actividades de financiación entendemos que los 
movimientos de efectivo han sido por o para terceros, dueños. Indicando que todo 
ello se genera en los movimientos contables (p.143-145). 
Para Shoaf (2014), el Estado de Cambios en el Patrimonio brinda información sobre 
los cambios ocurridos en el patrimonio durante un determinado periodo, así como 
las inversiones de los dueños y otras contribuciones, también muestra las 
ganancias y sus distribuciones correspondiente. (párr..5). En cuanto a las notas a 
los estados financieros Marcotrigiano (2013) refiere que son en realidad notas 
explicativas que giran en torno a revelaciones, desagregación de partidas y demás 
información que no esté presente en la estructura de los estados financieros pero 
que son útiles a los usuarios. Estas notas contienen información sobre las políticas 
significativas, las bases para las estimaciones contables (p.77) 
Para definir representación estructurada de situación financiera y económica 
citamos a Brown (2020) quien refiere que la representación estructurada debe 
cumplir con ciertos parámetros para mostrar correctamente la información 
financiera y económica de la empresa, por ello es necesario que los elementos que 
estructuran los estados financieros sean identificados correctamente (s.p) 
Marcotrigiano (2011) explica que una partida se reconoce como activo cuando 
provengan de sucesos pasados; la entidad tiene la capacidad de asegurar que el 
uso del beneficio económico que derivan estos recursos sea para sus intereses 
propios exceptuando a otros de la disponibilidad de este beneficio; asimismo estos 
deben tener el potencial probable de que generaran para la entidad beneficios 
económicos ya sea mediante su uso para el giro económico, para contrarrestar 
pasivos o cualquier otro rendimiento que provenga del uso. Además de ser medido 
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razonablemente para su valuación y reconocimiento en los estados financieros, 
caso contrario no debería presentarse en los mismos. (p.84) 
Hasanaj y Kuqi (2019). Los pasivos son aquellas obligaciones que una empresa 
tiene de pagar, cancelar una deuda, para lo cual se desprende de algún recurso ya 
sea económico o material perteneciente a la propia empresa. (p.21) 
En cuanto al patrimonio neto, Angulo (2003) refiere que es la partida del balance 
que representa la participación de los propietarios en la empresa, resulta de la 
diferencia entre activos y pasivos que se manifiesta en el estado de situación 
financiera, cuyo valor puede variar producto de aportes que provengan de los 
propietarios o por venta de acciones, efectuar dividendos, los resultados que arroje 
el estado de resultados del periodo, de otros ingresos y gastos que van 
directamente al patrimonio (p.56) 
Sherman, F. (2018) define a los ingresos como aquellas entradas de efectivo los 
cuales la empresa ha generado en un determinado periodo, esta puede ser ingresos 
operativos; ya que proviene del mismo giro de negocio, es decir de los servicios 
que brinde o bienes que venda; ingresos no operativos son aquellos que provienen 
ya sea de interés de préstamos o del retorno de las inversiones. (s.p) 
El gasto según Castellanos (2016) representa una disminución del beneficio 
económico, es reconocido en los estados financieros cuando disminuye un activo o 
incrementa un pasivo y cuando la valoración que aplique sea fiable. Resaltando que 
también se considera elemento de gasto al desembolso que no se vincule con el 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Rimnac y Leopold (2014). Una investigación de tipo aplicada es aquella en la que 
se hace uso de los conocimientos obtenidos de una investigación científica básica 
para responder a grandes interrogantes planteadas por el investigador y determinar 
una posible solución (s.p). Por ello la presente investigación resulta ser de tipo 
aplicada debido a que utilizamos los conocimientos de la Norma Internacional 
financiera 16 en materia de contabilización de arrendamientos para conocer la 
incidencia que tienen los contratos de arrendamiento en los estados financieros que 
reportan las entidades agentes de carga del distrito Callao. 
Radhakrishnan (2013) explica que en los diseños de estudios con carácter no 
experimental el investigador observa el estado actual de un fenómeno o suceso 
describiéndolo tal cual se presenta sin manipular variables ni condiciones para 
influir en las respuestas. Además, señalan que la importancia de esta categoría de 
diseño radica en que no todos los problemas de investigación pueden ser absueltos 
con diseños experimentales, pues la naturaleza de muchas variables hace 
imposible que sean manipuladas técnicamente y éticamente. (p.25). Así mismo, 
Rutberg y Bouikidis (2018) refieren que este tipo de investigación tiene el propósito 
de observar los sucesos para identificar si existe una relación. (p.210) 
En base a ello podemos afirmar que nuestro proyecto empleó un diseño de tipo no 
experimental donde se observó la incidencia que tiene la variable independiente 
NIIF 16 Arrendamientos sobre la variable dependiente que son los estados 
financieros, sin la necesidad crear nuevas situaciones sino analizar la existente. 
Sedgwick (2014) explica que en una investigación transversal las mediciones que 
se efectúan a los miembros de la muestra se obtienen en un solo momento en el 
tiempo. Asimismo, resalta que su realización es fácil y rápida porque a menudo se 
llevan a cabo en una encuesta por cuestionario, pero que no permite controlar 
tendencias de un resultado a diferencia del longitudinal. (p.1) 
Nuestra investigación resultó ser transversal debido a que la información que 
recolectamos y evaluamos es referente a un solo periodo, año 2019. 
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3.2 Variables y operacionalización 
 
3.3 Población, muestra 
 
Coronado, D. M. y Miyashiro, M. M. (2019) sostienen que el propósito de una 
investigación correlacional causal es encontrar entre las variables las relaciones de 
carácter causa efecto. 
El siguiente trabajo de investigación presentó una variable cualitativa independiente 
la cual es Arrendamientos que es definida según Mamani (2017) en el anexo N°3. 
Esta variable se estructuró bajo las siguientes dimensiones: contrato y transmisión 
de derecho, con indicadores tales como: servicios, tipo de interés, plazo de 
arrendamiento, separación de componentes, activo subyacente, derecho a dirigir el 
uso del bien, derecho sustancial de obtención de beneficios y derecho sustantivo 
de sustitución. 
La variable cuantitativa dependiente Estados financieros según Román 2017 (s.p) 
definida en el anexo N°3. Esta variable se estructuró bajo las siguientes 
dimensiones: Informes contables y representación estructurada de situación 
financiera y económica, con indicadores tales como: Estado de Situación financiera, 
Estado de resultados Integrales, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de 
flujo de efectivo, Notas a los estados financieros, Activo, Pasivo, Patrimonio, 
Ingresos y Gastos. 
En cuanto a la población de la investigación, mencionamos a Selltiz (como se citó 
en Lissabet, 2017) que indica que la población es un conjunto de datos, individuos, 
objetos, fenómenos que coinciden con una serie de características en un 
determinado lugar (p.16). 
La población en nuestra investigación se determinó utilizando los siguientes 
factores de inclusión: personal contable de 64 empresas acreditadas por el 
ministerio de transporte y comunicaciones como agentes de carga ubicadas en el 
distrito del Callao, específicamente en la Av. Elmer Faucett con estado activo en 
SUNAT. Excluyendo de esta población al personal contable de 2 empresas que no 
se categorizaban exclusivamente como agentes de carga y al personal contable de 
22 empresas que tienen filiales y sucursales en el exterior. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Daly et.al (citado en Malone, Nicholl & Coyne ,2016) refiere que la muestra es un 
subconjunto representativo de la población en estudio, la cual se espera que sea lo 
suficientemente grande para que pueda brindar información en cualquier grado de 
precisión que el investigador necesite. (p.21). Bolarinwa (2020) advierte que para 
determinar el tamaño de la muestra en una investigación cuantitativa se debe 
adoptar un cálculo científico que justifique su tamaño, salvo cuando la población a 
estudiar resulte ser pequeña y la muestra abarque a toda ella, porque el tomar un 
tamaño demasiado grande o pequeño puede conllevar a que el investigador labore 
con supuestos errados además de gastar recursos llegando a menoscabar sus 
resultados (p.67-68). 
Ramírez (como se citó en Moreno, 2017) explica que una muestra censal considera 
a todos los elementos de investigación como muestra, por ello refiriere a la 
población como censal porque resulta a la misma vez ser muestra, universo y 
población. Además, como Moreno indica este tipo de muestra se usa cuando una 
población es pequeña y no infinita resultando innecesario emplear criterios 
muestrales (p.387). La investigación utiliza la muestra censal al determinar como 
muestra a la población en su total, es decir a los 40 trabajadores contables de las 
empresas agentes de carga del distrito Callao. 
Clarke (2020) manifiesta que las técnicas de investigación son un proceso de 
carácter específico como pueden ser la entrevista, estudio de caso, que están 
comprendidas dentro de un método de investigación y pueden ser personalizadas 
para alcanzar el propósito. (p.2). La técnica que empleamos en nuestro trabajo de 
investigación fue la encuesta para la recolección de datos, la cual nos ayudó para 
obtener información sobre cómo estas empresas aplicaban la Norma Internacional 
de información Financiera 16, Arrendamientos y con ello conocer la incidencia que 
provocó en sus estados financieros del 2019. 
En la siguiente investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos, 
al cuestionario conformado por 22 preguntas elaboradas por las investigadoras de 
forma coherente. Para Escobedo y Arteaga (2016) el instrumento de medición debe 
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ser elaborado correctamente, de esa manera será fiable, valido y muy útil para su 
respectivo análisis. (pp.289-290). 
Tabla 1 
Validación de expertos: 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tamilselvi y Ramamurthy (2013) señalan que la validez indica la idoneidad que 
tiene un instrumento para medir un fenómeno, esto se ve en la validez del contenido 
que garantiza que el alcance del instrumento pueda abarcar el área de contenido 
del objeto de estudio, el juicio de ello se sustenta en la opinión que den los expertos 
sobre cuán adecuado es el contenido del instrumento. (p.271). Para la validez de 
nuestra investigación, el contenido del instrumento fue evaluado por el juicio de 
expertos en el tema, los cuales a través de su criterio y aceptación validaron nuestro 
instrumento observando concordancia y coherencia entre nuestras variables, 
dimensiones y por ende nuestros indicadores. Los expertos quienes son docentes 
de la Universidad César Vallejo tienen el grado de Doctor y Magíster, los cuales son
 mencionados a continuación: 
Docente Especialidad Opinión de Aplicabilidad 
Mg.Díaz Díaz Donato Tributación Aplicable 
Mg.Álvarez López Alberto Auditoria Aplicable 
Mg.Esteves Pairazaman Ambrocio Teodoro Finanzas Aplicable 
Yin (como se citó en Lai, 2018) define a la confiabilidad como el grado o exactitud 
de la medición que es libre de cualquier error aleatorio, por ello se debe hacer todo 
lo posible para garantizar que los datos, que se recopilen y registren sean precisos. 
(s.p). Por otro lado, Drost (2015) define a la confiabilidad como la consistencia de 
la medición sobre una diversidad de condiciones. (p.106) 
Para evaluar la confiabilidad de nuestro instrumento que es el cuestionario 
utilizamos el coeficiente Alfa de Cronbach. Para la cual Robert (2019) define como 
una medición de carácter matemático que calcula la consistencia que existe entre 
las preguntas que conforman el cuestionario, señalando que el valor que puede 
tomar alpha oscila entre 0 y 1 y es más aceptable cuanto más está cerca de 1. 
(parr.1) Por otro lado Conely (2011) destaca la necesidad de aplicar Alpha de 
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La confiabilidad del instrumento en relación a la variable independiente 
Arrendamientos, con 9 ítems aplicados a 40 encuestados, con un nivel de 
confiabilidad del 95%, mostró el siguiente resultado: 
Tabla 2 
Alfa de Cronbach Variable Independiente 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,819 9 
Fuente: SSPS Vs. 25 - Elaboración propia 
 
Se puede discutir, que nuestro instrumento al tener un valor de Alpha de Cronbach 
de 0.810 cercano al valor máximo de fiabilidad 1, resulta confiable. 
La confiabilidad del instrumento en relación a la variable dependiente Estados 
Financieros, con 13 ítems aplicados a 40 encuestados, con un nivel de confiabilidad 
del 95%, mostró el siguiente resultado: 
 
Tabla 3 
Alfa de Cronbach Variable Dependiente 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 13 
Fuente: SSPS Vs. 25 - Elaboración propia 
 
Se puede afirmar, que nuestro instrumento al tener un valor de Alpha de Cronbach 




Cronbach para cada sub escala dentro de un cuestionario que mida un atributo
 distinto (párr 5). 
Los procedimientos involucrados en esta investigación se dieron en el siguiente 
orden: determinar en primer lugar el rubro de empresas a evaluar según la 
problemática de investigación para el caso fueron las empresas agentes de carga, 
seguidamente nos centramos en el distrito donde se concentre la mayoría de estas 
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3.6 Método de análisis de datos 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
empresas el cual fue el Callao, acto seguido se procedió a descargar de la página 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú la base de datos de las 
empresas con este giro de negocio, para luego filtrar según los factores de inclusión 
y exclusión a las empresas ubicadas en la Av. Elmer Faucet, consideradas activas 
para Sunat. Continuando con el desarrollo, una vez ya obtenida la muestra que en 
este caso es igual a la población se procedió a realizar llamadas telefónicas a las 
empresas en estudio, con los respectivos envíos del cuestionario vía e-mail para 
obtener la data que luego procesaríamos estadísticamente. 
Como método de análisis de datos, empleamos la estadística descriptiva donde 
realizamos las tablas de frecuencias agrupadas, gráficos, tablas cruzadas y la 
estadística inferencial donde realizamos la prueba de normalidad, la cual según 
Mishra, Pandey, Singh, Gupta, Sahu y Keshri (2019) se usa para determinar si los 
conjuntos de datos se comportan mediante una distribución normal y con ello decidir 
si utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas (p.69). Cabe precisar respecto a 
esta última lo que refieren Mircioiu y Atkinson (2017) son pruebas que se aplican 
para datos de distribución no normales, además que se aplican para datos ordinales 
como la escala de Likert donde existe la clasificación de datos. (p.2) 
Cabe indicar que dentro de los aspectos éticos que tomó en cuenta la investigación 
estuvieron presente la ética profesional y principios como el de objetividad para la 
evaluación de los resultados. Además de cumplir con lo establecido en la guía de 





Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión "Contratos" 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 No aplica 31 77,5 





Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión "Transmisión de derecho" 
  Frecuencia Porcentaje 
 No aplica 34 85,0 




Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
Interpretando los resultados de la tabla N° 4 sobre el nivel de aplicación de la 
dimensión Contrato. Observamos que, del total de encuestados en las empresas 
agentes de carga del distrito de Callao, un mayor porcentaje no aplica los criterios 
de la norma (NIIF 16) para contabilizar un contrato de arrendamiento debido a que 
no se encuentran obligados a aplicar dicha norma, por otro lado, existe una minoría 
que considera algunos de estos criterios, debido a que existe una falta de 
información de la norma. 
Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
De los resultados que se muestran en la tabla N° 5 sobre el nivel de aplicación del 
criterio transmisión de derecho en la evaluación de arrendamientos. Observamos 
que existe un mayor porcentaje de encuestados que refiere no aplicar el criterio de 
transmisión de derecho al evaluar si un contrato contiene o no la figura de 
arrendamiento ya que aún para muchos encuestados contables estos criterios son 
poco conocidos por ello no consideran estructurar una evaluación individual de 




Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión "Informes Contables"  
 
  Frecuencia Porcentaje 








 Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 25 Elaboración propia 
 
Tabla 7 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión " Representación estructurada 
de situación financiera y económica"  
 
  Frecuencia Porcentaje 








 Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 25 Elaboración propia 
 
De los resultados que se muestran en la tabla N° 6 sobre el nivel de los informes 
contables. Se infiere que del total de los encuestados existe un mayor porcentaje 
que muestra informes no razonables, enfocando esta cualidad en la medida que 
estos informes no están aplicando adecuadamente la NIIF 16, ya que al no hacer 
aún una evaluación de los contratos de arrendamiento no reconocen los elementos 
correctos que debieran presentarse en los estados financieros como no identificar 
un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en el estado de 
situación financiera o el no separar los gastos por intereses de las cuotas a pagar 
en el estado de resultados. 
De los resultados que se muestran en la tabla N° 7, del total de encuestados, 
observamos que existe un mayor porcentaje que no muestra de forma razonable la 
Representación estructurada de situación financiera y económica de su empresa, 
esto puedo deberse a que los elementos de sus estados financieros no están 
debidamente identificados bajo la norma (NIIF 16), es decir que no están 
cumplimiento con criterios que la misma exige para reconocerlos como tal. 
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H0: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
Tabla 8 
Prueba de Normalidad, Shapiro Wilk 
 
  Shapiro-Wilk  
 Estadístico Gl Sig. 
Transmisión de derecho ,389 40 ,000 
Contrato ,517 40 ,000 
Arrendamientos ,428 40 ,000 
Informes Contables ,345 40 ,000 
Representación estructurada de la 
información financiera y económica 
,3g89 40 ,000 
Estados Financieros ,389 40 ,000 
Fuente SSPS Vs. 25 - Elaboración propia 
 
Validación de Hipótesis 
 
En la presente investigación usamos el estadístico no paramétrica de correlación 
Rho de spearman, en cuanto a ello, Chu, A., Ng, S., Koh, D., & Müller- 
Riemenschneider, F. (2018) explican que se usa cuando los datos obtenidos 
Prueba de Normalidad 
Para la siguiente investigación se utilizó la prueba de Shapiro Wilk la cual según 
Mishra, et.al (2019) menciona que es el método más adecuado para muestras 
menores a 50. (P.69). 
En la tabla N°8 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad 
presenta un grado de significación de 0.00 menor al 0.05 que usamos como criterio 
para probar las hipótesis, tal como refiere Ventura (2017) para decidir la aceptación 
entre una hipótesis nula o alterna se emplea como criterio el nivel de significancia 
representado por el valor p que por idoneidad en las investigaciones toma el valor 
de 0,05, el hecho es que si el valor p resulta ser menor que el 0,05 no se puede 
aceptar la hipótesis nula (párr.2). Entonces con el valor de significancia 0.00 
rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que nuestros datos provienen de una 





H1: Los Arrendamientos inciden en los Estados Financieros de las empresas 
agentes de carga del distrito de Callao, 2019. 
H0: Los Arrendamientos no inciden en los Estados Financieros de las empresas 
agentes de carga del distrito de Callao, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 5% de margen 
Tabla 9 
 










Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 







Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 40 40 
Fuente SSPS Vs. 25 - Elaboración propia 
 
Tabla 10 
Prueba ETA: Hipótesis general 
 
Medidas direccionales   
  Valor 
Nominal por intervalo Arrendamientos ,543 
 Eta  
 Estados Financieros ,543 
Fuente SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
provienen de una distribución no normal, siendo la interpretación de este coeficiente 
el que indique el nivel de correlación, que va desde una calificación pobre cuando 
está entre 0 y 0.20, justa cuando está entre 0.21 y 0.4, moderada si se encuentra 
entre 0.41 y 0.60, aceptable cuando va de 0.61 a 0.8 y fuerte cuando es próximo al 
1 (p. 4-5) . Además se realiza la prueba del coeficiente ETA para conocer el grado 
de incidencia que existe entre las variables estudiadas. Es así que Hernández, 
Fernández, y Baptista (2014) comentan que este coeficiente es interpretado como 
el porcentaje de la varianza en la variable dependiente explicado por la 
independiente, por ende, se asume una causalidad entre las variables. (p. 324) 
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H1: Los Arrendamientos inciden en los Informes Contables de las empresas 
agentes de carga del distrito de Callao, 2019. 
H0: Los Arrendamientos no inciden en los Informes Contables de las empresas 
agentes de carga del distrito de Callao, 2019. 














Medidas direccionales    
   Valor 
Nominal por intervalo Eta Arrendamientos ,630 
  Informes contables ,630 












Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 






Sig. (bilateral) ,000 . 





De acuerdo a los resultados de la tabla N° 9 se puede apreciar una significancia de 
0,00 menor a 0,05 lo cual según Ventura (2017) es el criterio para poder rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por ello concluimos que los 
Arrendamientos inciden en los Estados Financieros de las empresas agentes de 
carga del distrito de Callao, 2019, presentando una correlación moderada al tener 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0,543. Esto es apoyado con la tabla
 N° 10 la cual reafirma la dependencia significativa de las variables en un 54%. 
Validación de hipótesis específica 1 
Prueba ETA: Hipótesis específica 1 
De acuerdo a los resultados se puede apreciar una significancia de 0,000 menor a 
0,05, criterio que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
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H0: Los Arrendamientos no inciden en la Representación estructurada de situación 
financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito de Callao, 
2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 5% de margen 
 
 
Correlaciones     




  Coeficiente de correlación 1,000 ,543** 
 Arrendamientos Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 





Coeficiente de correlación ,543** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 40 40 




 Medidas direccionales  
   Valor 
Nominal por intervalo Eta Arrendamientos ,543 
  
Representación estructurada de 
situación financiera y económica 
,543 
Fuente SSPS Vs. 25.  Elaboración propia 
alterna. Por ello concluimos que los Arrendamientos inciden en los informes 
contables de las empresas agentes de carga del distrito de Callao, 2019, 
presentando una correlación aceptable al tener un coeficiente de correlación de 
spearman de 0,630. Esto es apoyado con la tabla N° 12 el cual reafirma la 
dependencia significativa de las variables en un 63%. 
Hipótesis  específica  2
  
H1: Los Arrendamientos inciden en la Representación estructurada de situación 
financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito de Callao, 
2019. 
Tabla 13 
Validación de hipótesis específica 2
 
Prueba ETA: Hipótesis específica 2
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De acuerdo a los resultados se puede apreciar una significancia de 0,000 menor a 
0,05 este criterio nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. Por ello concluimos que los Arrendamientos inciden en la Representación 
estructurada de situación financiera y económica de las empresas agentes de carga 
del distrito de Callao, 2019, presentando una correlación moderada al tener un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,543. Esto es apoyado con la tabla N°






Dado que el objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar de qué 
manera los arrendamientos inciden en los estados financieros de las empresas 
agentes de carga en el distrito Callao 2019, garantizamos en primera instancia que 
nuestro instrumento conformado por 22 ítems dirigido al personal contable de las 
empresas en mención fuera confiable, para ello empleamos el coeficiente Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultado un nivel de confiabilidad de 0,819 para la 
variable independiente Arrendamientos y 0,877 para la variable dependiente 
Estados Financieros, lo que significa que son altamente confiables. 
Seguidamente validamos las hipótesis analizando la significancia resultante del 
estadístico no paramétrico Rho de Spearman, cuya interpretación del coeficiente
 nos indica el nivel de correlación que tenían las variables en estudio. También se
 determina el coeficiente ETA, el cual nos ayuda a saber el porcentaje de causalidad
 entre las variables. 
En relación a la hipótesis general “Los Arrendamientos inciden en los Estados 
Financieros de las empresas agentes de carga del distrito Callao, 2019.” tenemos 
que la tabla N° 9 nos muestra como resultado estadístico una significancia de 0,00 
menor a 0,05 condición que nos permite determinar el rechazo de la hipótesis nula 
y aceptación de la hipótesis alterna, lo cual significa que los Arrendamientos inciden 
en los Estados Financieros de las empresas agentes de carga del distrito de Callao, 
2019, este resultado es apoyado con la tabla N°10 donde se determina que el 
coeficiente Eta proyecta un 54% de causalidad entre las variables. 
De ello se puede inferir que el registro contable que realiza el personal contable de 
las empresas agentes de carga sobre este hecho económico, arrendamiento si 
tienen incidencia en la razonabilidad de los estados financieros que presentan, mas 
no de una manera correcta puesto que de acuerdo a la tabla cruzada en anexo N° 
6 de un total de 35 encuestados que refieren no aplicar los criterios de la norma 
NIIF 16, 33 resultan tener estados financieros no razonables. Este resultado guarda 
relación con lo expuesto en el trabajo de investigación de Huamán en el año (2016) 




empresas textiles del distrito de Puente Piedra en el periodo 2016, en la cual 
concluye que cuando las normas internacionales de Contabilidad no son aplicadas 
de la manera correcta, los Estados Financieros no muestran información razonable. 
Concordando así con lo planteado en la problemática donde se enuncia que no se 
aplican correctamente los criterios de la norma o simplemente no se aplican del 
todo debido al poco conocimiento de la misma porque justamente no existe 
obligación para estas empresas de aplicarla. Esta última afirmación se puede 
apreciar en los resultados obtenidos de la tabla de frecuencia N° 4 y 5, donde existe 
un porcentaje elevado que refleja la nula aplicación de criterios esenciales de la 
norma para evaluar si se trata de un arrendamiento propiamente dicho y determinar 
el tratamiento contable. 
En la tabla N° 4 los criterios de evaluación de contrato no se aplican en un 77.5% 
esto quiere decir que criterios como la separación de componentes, aplicación de 
un tipo de interés, plazo de arrendamiento no son evaluados por el personal 
contable de estas empresas. Misma situación es apreciada en la tabla N° 5 donde 
los criterios de transmisión de derecho no son tomados en cuenta por un 85% de 
encuestados. Sin estas evaluaciones lo más probable es que se incurran en errores 
materiales tal como refiere Villar (2019) en su trabajo de suficiencia profesional 
titulada: Evaluación de la aplicación de la NIIF 16 a una empresa manufacturera en 
el año 2019 donde argumenta que dada las exenciones de la norma para clasificar 
un arrendamiento es fundamental realizar una evaluación de los criterios a 
profundidad en cada contrato para evitar caer en errores que sean materiales. 
Además hay que tomar en cuenta como refiere Arrieta en su trabajo de suficiencia 
profesional: Implementación de la NIIF 16 en una auditoría financiera (EY) a una 
empresa del sector retail que el modelo de riesgos y beneficios quedó de lado para 
dar pase al modelo de derecho de uso que genera impacto en el estado de situación 
financiera, porque se reconocen los activos controlados como activos en sí, 
aumentan los pasivos por las obligaciones futuras que se darán durante el plazo 




 contables de las empresas agentes de carga del distrito Callao”, de acuerdo al
Para la hipótesis específica 1, “Los Arrendamientos inciden en los informes
 resultado del análisis estadístico realizado , que se muestra en la tabla N° 11 se
 obtuvo un nivel de significancia de 0,000 menor a 0,05 el cual nos sirvió para
 rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, afirmando que los
 arrendamientos inciden en los informes contables presentados por las empresas
 agentes de carga del distrito Callao, este resultado es apoyado con la tabla N°12
 donde se determina que el coeficiente Eta proyecta un 63% de causalidad entre las
 variables 
En consecuencia, se infiere que el personal contable al no realizar una correcta 
clasificación y evaluación de sus contratos no permite que los informes contables 
muestren la información requerida bajo el ámbito de aplicación de la norma 
incidiendo así en su razonabilidad. Como muestra tenemos a los resultados en el 
anexo N°11, que refieren que un mayor porcentaje de los encuestados no realizan 
la separación de sus activos por derecho de uso y sus pasivos por arrendamiento 
lo que implica que la información que se presenta en el estado de situación 
financiera no sea la correcta. 
En otro aspecto, se observa en el anexo N°13 que un gran porcentaje de 
encuestados manifiesta no contabilizar gastos por depreciación de los 
arrendamientos operativos que tienen, lo que involucra que solo estén 
reconociendo un gasto por alquiler, más no por depreciación e intereses incidiendo 
en el estado de resultados integrales de manera que no presente información 
razonable. Ello conlleva a su vez que el estado de cambios en el patrimonio 
tampoco muestre información razonable, así lo podemos observar en el anexo N° 
14 donde el 75% de los encuestados afirma que este estado no se ve afectado por 
la forma de contabilización de sus arrendamientos, esta aseveración resulta 
equivocada porque tal como concluye Calle, R. y Figueredo, I. (2018) en su tesis: 
NIIF 16 Arrendamientos y la evaluación del impacto financiero y tributario en las 
empresas del sector construcción de Lima, Perú la norma genera un impacto en el 
estado de resultados que está en la reducción de los costos operativos y aumento 




Con lo dicho anteriormente la información que muestran los informes contables no 
resultan razonables ya que no se cumple con la evaluación correcta de los contratos 
y mucho menos la aplicación de la norma, además recordemos que estos informes 
ayudan a brindar información necesaria a las partes usuarias como inversionistas, 
socios, analistas y otros con la finalidad de tomar decisiones, por ello se reafirma la 
necesidad de aplicar la NIIF 16 en la contabilización de sus contratos para tener 
una imagen fiel de la situación financiera y económica de la empresa tal como 
concluye Vadillo (2018) en su tesis NIIF 16 Arrendamientos. Un estudio de su 
posible impacto y de la información divulgada, que refiere que los que los más 
favorecidos con la NIIF 16 serán los analistas e inversores quienes tendrán una 
presentación veraz de los estados financieros de las empresas afectas sin la 
necesidad de realizar ajustes. 
Para la hipótesis específica 2, “Los Arrendamientos inciden en la Representación 
estructurada de situación financiera y económica de las empresas agentes de carga 
del distrito de Callao, 2019”, se tiene según los resultados del análisis estadístico 
realizado que muestra la tabla N° 13 un nivel de significancia de 0,00 menor a 0,05 
condición que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, afirmando que 
los arrendamientos inciden en la Representación estructurada de situación 
financiera y económica de las empresas agentes de carga del distrito de Callao, 
2019, este resultado es apoyado con la tabla N°14 donde se determina que el 
coeficiente Eta proyecta un 54% de causalidad entre las variables. 
Como consecuencia, podemos inferir que el personal contable al no considerar los 
criterios de la norma NIIF 16 no reconoce adecuadamente los elementos que 
estructuran los estados financieros incidiendo de esta manera en la representación 
estructurada de la situación financiera y económica de las entidades. Ello lo 
podemos entender con los resultados del anexo N°9 y N°12, en la primera nos 
muestra que el 57,5% del personal contable encuestado no está de acuerdo ni en 
desacuerdo en identificar un tipo de interés para contabilizar un arrendamiento por 
desconocimiento de la norma, la segunda nos muestra también que un 57,5% está 
en desacuerdo en contabilizar el pasivo al valor presente de las cuotas pactadas 




correctamente el elemento pasivo pues tal como explica Valdiviezo (2019) para 
medir inicialmente el pasivo se debe considerar el importe de las cuotas traídas a 
valor presente con ayuda del tipo de interés. Así también Maldonado, M. y Vera, G. 
(2019) en su tesis Análisis de la NIIF 16: “Arrendamientos y sus consecuencias 
contables en el sector de telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil indica que 
es necesaria la determinación de una tasa incremental para amoldarse a la norma 
y conocer el valor presente de los flujos de efectivo. 
De la misma forma con el anexo N°10 y 15 podemos entender que no existe una 
correcta identificación del elemento gasto y activo, en la primera porque la mayor 
parte de encuestados manifiestan que no evalúan el plazo de arrendamiento para 
clasificar los contratos como gasto o activo, siendo así que se esté contabilizando 
como gasto al arrendamiento operativo que tiene más de 12 meses sin antes 
evaluar el criterio ya mencionado y que en su lugar daría paso al reconocimiento de 
un activo por derecho de uso. Esta premisa se desprende de lo expuesto por 
Quiroz, R. (2017), quien en su tesis concluye que gracias al identificar 
correctamente los contratos de arrendamiento pudo separar los arrendamientos de 
bajo valor y corto término para considerarlos como gastos, de los demás contratos 
que consideraría como activos por derecho de uso. 
En tanto la segunda nos refiere que un 65% de encuestados está en desacuerdo 
en contabilizar un activo en arrendamiento incluyendo los costos estimados para su 
restauración, por ende, no se reconoce el activo de manera correcta, ya que no se 
aplica lo que Valdiviezo (2019) manifiesta, en cuanto a la contabilización del costo 
del activo el cual debe incluir los costos que generan el retorno del activo al estado 










1. En base a los resultados presentados se concluye que, los arrendamientos tienen 
una incidencia en la razonabilidad de los estados financieros de las empresas 
agente de carga, sin embargo, el poco conocimiento de la norma manifestado en 
no aplicar correctamente los criterios o simplemente no aplicarlo en absoluto porque 
no existe la obligación de aplicación para estas empresas determina que esta 
incidencia sea negativa generando estados financieros no razonables. 
2. De los resultados se concluye que los arrendamientos inciden de forma negativa 
en la razonabilidad de los informes contables que presentan las empresas agentes 
de carga del distrito Callao, debido a que no existe una aplicación de la norma para 
clasificar sus arrendamientos se cometen errores al momento de contabilizarlos 
porque no existe conocimiento ni coordinación en el personal contable de estas 
empresas sobre la norma en mención. Esto consigo la revelación errónea de sus 
estados financieros. 
3. Se concluye que los arrendamientos tienen incidencia en la razonabilidad de la 
representación estructurada de la situación financiera y económica de las empresas 
agentes de carga, pues el desconocimiento de la norma por parte del personal 
contable genera que no se evalúen los contratos de acuerdo a los criterios de la 
norma esto conlleva a que no se reconozca adecuadamente los elementos que 









1. Se recomienda que el Consejo normativo de contabilidad evalúe regular la 
aplicación de esta norma de manera obligatoria a las empresas que por el giro 
del negocio tengan arrendamientos y no sólo para las que cotizan en bolsa, de 
esta forma se obliga a que el personal contable de estas empresas tenga 
conocimiento de la norma y aplique los criterios de la misma para una mayor 
razonabilidad de los estados financieros. 
2. Se recomienda adoptar procedimientos para la aplicación de la norma ya que no 
solo es necesaria conocerla, sino que además se debe saber interpretarla según 
los hechos reales que acontecen en la organización, por ende se debe involucrar 
cambios en la elaboración de los informes contables, recurriendo así en modificar 
algunas políticas contables, tal como concluye Aduviri (2017), como una 
adecuada coordinación y comunicación entre el personal contable para que se 
evalué detalladamente los contratos de arrendamiento bajo NIIF 16 y los criterios 
usados sean uniformes basados en la norma. 
3. Se recomienda a la gerencia de estas empresas considerar la inversión en 
asesorías especializadas (recordando que son gasto deducible) que guíen a sus 
trabajadores contables en el entendimiento y aplicación de esta norma, para que 
en adelante puedan reconocer adecuadamente los elementos de los estados 
financieros según evaluación a profundidad de cada contrato de arrendamiento 
tal como concluía Villar (2019). 
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 El arrendamiento es una opción 
financiera que permite la obtención 
de activos sin la figura legal de una 
compra. Para registrarlos 
contablemente se evalúan los 
contratos bajo el enfoque de la NIIF 
16 identificando si estos transmiten 
o no efectivamente derechos de uso 
al arrendatario. 
 Servicios  









   
Separación de componentes 
 
 Activo subyacente  
  Derecho a dirigir el uso del bien  
 Transmisión de 
derecho 
Derecho sustancial de obtención 
  de beneficios  
 
   Derecho sustantivo de sustitución  
 Román, J (2017) en su libro Estados 
Financieros Básicos 2017: Proceso de 
elaboración y reexpresión, sostiene que los 
estados financieros son la revelación 
primordial de la información financiera; 
representada de manera estructurada y en 
un periodo establecido, teniendo como 
propósito general brindar información para 
evaluar la posición financiera, así como el 
resultado de sus operaciones y las 
modificaciones tanto en sus recursos como 
fuentes, que son de gran utilidad para la 
toma de decisiones. (s.p) 
Los estados financieros son la 
principal fuente de información 
económica y financiera de una 
empresa, para su correcta 
presentación se evalúa que los 
distintos estados en que se 
manifiesta estén bajo el enfoque de 
la norma internacional de 
contabilidad 1 y que la 
representación estructurada de 
estos estados cumpla 
adecuadamente con las definiciones 
del marco conceptual sin ello la 
información no es fiable. 
 Estado de Situación financiera  





 Estado de cambios en el patrimonio  








Notas a los estados financieros 
 
 Activo  









 Ingresos  
    Gastos  









Mamani J. (2017) en su libro NIIF 16 
Arrendamientos explica que el 
arrendamiento es un contrato que trasmite 
por un plazo de tiempo el derecho a tener el 
control en cuanto al uso de un activo 
previamente identificado a cambio de una 
contraprestación, estableciendo la 
existencia de este control siempre y cuando 
el cliente tenga el derecho a obtener 
beneficios de manera sustancial derivados 






ENCUESTA PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS 




La presente encuesta es anónima y confidencial. 
Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
 




Valorización escala de 
Likert 
  1 2 3 4 5 
1 Los contratos de arrendamiento regularmente incluyen un servicio.      
2 
En la empresa se considera necesario contabilizar de forma separada el servicio que 
está incluido en un contrato de arrendamiento. 
     
3 Para la contabilización de los arrendamientos se debe identificar un tipo de interés.      
4 
En la empresa se evalúa el plazo de arrendamiento para determinar su clasificación 
como gasto o activo. 
     
5 
La separación de componentes en un contrato es necesaria cuando se tiene acceso a 
más de un activo subyacente. 
     
6 
Antes de contabilizar un arrendamiento se evalúa si existe un activo subyacente 
identificado en los contratos. 
     
7 
Previo a contabilizar un arrendamiento se evalúa quien tiene el derecho a dirigir el uso 
del bien. 
     
8 
Antes de contabilizar un arrendamiento se evalúa si se tiene derecho a obtener 
sustancialmente todos los beneficios por el uso del activo arrendado. 
     
9 En la empresa se evalúa si el proveedor tiene el derecho sustantivo de sustitución del 
bien antes de reconocer un arrendamiento. 
     
10 Los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento se presentan por 
separado en el Estado de Situación Financiera. 
     
11 Los arrendamientos operativos están reflejados en el Estado de Situación Financiera      
12 
En la empresa se contabiliza los gastos por depreciaciones del activo arrendando para 
ser reflejados en el Estado de Resultados Integrales. 
13 En la empresa se separa los gastos por intereses de las cuotas a pagar por 
arrendamiento para ser reflejados en el Estado de Resultados Integrales. 
     
14 El Estado de Cambios en el Patrimonio se ve afectado por la forma de contabilizar los 
arrendamientos. 
15 Las actividades de financiamiento del estado de flujo de efectivo reflejan las cuotas 
pagadas por arrendamiento. 
     
16 
. Las notas a los Estados financieros revelan información adicional referida a la 
contabilización de los arrendamientos que tiene la empresa. 
     
17 
En la empresa se contabiliza los activos en arrendamiento incluyendo los costos 
estimados para su restauración. 
     
18 
El arrendamiento adquirido por la empresa se contabiliza como pasivo al valor presente 
de las cuotas pactadas en el arrendamiento. 
     
19 
Los pasivos por arrendamiento son contabilizados tomando en cuenta el plazo del 
arrendamiento total que incluye los periodos opcionales de renovación. 
     
20 El patrimonio se ve afectado por la forma de contabilización de los arrendamientos.      
21 
En la empresa se contabiliza ingresos por subarrendamiento de activos por derecho de 
uso. 
     
22 
En la empresa se contabiliza gastos por depreciación por arrendamientos operativos que 
se tiene. 










MATRIZ DE CONSISTENCIA 











¿De qué manera los 
 
Determinar la incidencia de los 
 
Los arrendamientos inciden en los 
Estados Financieros de empresas 





 Tipo de interés 
 Plazo de arrendamiento 
 Separación de 
componentes 
 Activo subyacente 
 Derecho a dirigir el uso del 
bien 
 Derecho sustancial de 
obtención de beneficios 




 Estado de Situación 
financiera 
 Estado de resultados 
Integrales 
 Estado de cambios en el 
patrimonio 
 Estado de flujo de efectivo 



















40 empresas agentes 
de carga del distrito de 
Callao. 
 






Cuestionario de 22 
preguntas elaborado 
por las investigadoras. 
arrendamientos inciden en los 
Financieros de las empresas 
empresas agentes de carga del agentes de carga del distrito 







¿De qué manera los 
arrendamientos inciden en los 
informes contables de 
empresas agentes de carga 
del distrito Callao, 2019? 
 
Determinar la incidencia de los 
arrendamientos en los informes 
contables de las empresas agentes 
de carga del distrito Callao, 2019. 
 
Los arrendamientos inciden en los 
informes contables de las empresas 
agentes de carga del distrito Callao, 
2019. 
 
¿De qué manera los 
arrendamientos inciden en la 
representación estructurada 
de la situación financiera y 
económica de las empresas 
agentes de carga del distrito 
Callao, 2019? 
 
Determinar la incidencia de los 
arrendamientos en la representación 
estructurada de la situación 
financiera y económica de las 
empresas agentes de carga del 
distrito Callao, 2019. 
 
Los arrendamientos inciden en la 
representación estructurada de la 
situación financiera y económica de 
las empresas agentes de carga del 





arrendamientos en los Estados 
Estados Financieros de las 
 
6 
Arrendamientos * Estados Financieros 
 
Recuento     
  Estados Financieros  
 No razonable Razonable Total 
Arrendamientos No aplica 33 2 35 
 Aplica 2 3 5 
Total  35 5 40 





Arrendamientos * Informes Contables 
 
Recuento     
  Informes Contables  
 No razonable Razonable Total 
Arrendamientos No aplica 34 1 35 
 
Aplica 2 3 5 
Total 
 
36 4 40 






Arrendamientos * Representación Estructurada De Situación Financiera y Económica 
 
Recuento     
Representación estructurada de 
  situación financiera y económica  
 No razonable Razonable Total 
Arrendamientos No aplica 33 2 35 
 
Aplica 2 3 5 
Total 
 
35 5 40 























Válido En desacuerdo 
 9 22,5 22,5 22,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
23 57,5 57,5 80,0 
 De acuerdo  8 20,0 20,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
 










Válido En desacuerdo 26 65,0 65,0 65,0 
 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 87,5 
 De acuerdo 5 12,5 12,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
 
¿Los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento se presentan por separado en el 
Estado de Situación Financiera? 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
 8 20,0 20,0 20,0 
 En desacuerdo 28 70,0 70,0 90,0 
 De acuerdo  4 10,0 10,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
 
 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
17 42,5 42,5 42,5 
 En desacuerdo 23 57,5 57,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 




¿El arrendamiento adquirido por la empresa se contabiliza como pasivo al valor presente de las 




¿En la empresa se contabiliza gastos por depreciación por arrendamientos operativos que se 
tiene? 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
19 47,5 47,5 47,5 
 En desacuerdo 21 52,5 52,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
 
 









Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 25,0 25,0 25,0 
 De acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 25. Elaboración propia 
 
 
¿En la empresa se contabiliza los activos en arrendamiento incluyendo los costos estimados para 
su restauración? 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
14 35,0 35,0 35,0 
 En desacuerdo 26 65,0 65,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  






Relación de N° personal contable empresas consideradas agentes de cargo 
ubicadas en la Av. Elmer Faucett del distrito Callao, para efectos de la 
investigación. 
 
N° NOMBRE DE LA EMPRESA N° TRABAJADOR/PERSONAL 
CONTABLE 
1 SCHARFF INT'L COURIER & CARGO S.A. 1 
2 FULL CARGO DEL PERU SAC 1 
3 MANEJOS INTEGRALES CARGO S.A.C. 1 
4 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1 
5 ENERGY GLOBAL S.A.C. 1 
6 UNION SOUTH INTERNATIONAL S.A.C. 1 
7 CARICO PERÚ S.A.C. 1 
8 MEGA FREIGHT INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. 1 
9 HANKA OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 1 
10 PERU BOX AIR SAC 1 
11 STAR PERU S.A. 1 
12 GENESIS LOGISTIC GROUP SAC 1 
13 JS PERU CARGO SAC 1 
14 JET EXPRESS CARGO S.A.C. 1 
15 TRADIL SAC 1 
16 SR. DE LOS MILAGROS E.I.R.L. 1 
17 VISSION CARGO SAC 1 
18 DAMCO PERU SAC 1 
19 M.P. OPERADOR LOGISTICO SAC 1 
20 TAN CARGO PERU SAC 1 
21 TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS SA 1 
22 ROMISA CARGO 1 
23 SPEED GLOBAL LOGISTIC SAC 1 
24 MACROLOGISTICS CARGO SAC 1 
25 STAR CARGO DEL PERU S.A.C. 1 
26 PACIFIC FREIGHT PERU SAC 1 
27 ALFA LOGISTIC CARGO S.A.C. 1 
28 MARSANO IMPORT & EXPORT S.A.C. 1 
29 E GROUP LOGISTICS S.A.C. 1 
30 JR GLOBAL INTERNATIONAL S.A.C. 1 
31 GRUPO LOGISTICO VELCAR S.A.C. 1 
32 AIRNAUTIC DEL PERU S.A.C. 1 
33 AMAUTA SOPORTE GLOBAL 1 
34 MEGATRANS LOGISTICS PERU S.A.C. 1 
35 ROYAL CARGO LOGISTICS S.A.C. 1 
36 GRUPO L & S LOGISTIC CARGO S.A.C. 1 
37 SMART GLOBAL LOGISTIC S.A.C. 1 
38 INTICARGO S.A.C. 1 
39 KELLY GLOBAL LOGISTICS S.A.C. 1 
40 OPTIMA CARGO S.A.C. 1 







Validación de instrumento 
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